「旅立ちの日」を迎えて : 「いてふの実」の「お日様」と〈母〉と〈子供たち〉 by 遠藤 祐
「
旅
立
ち
の
日
」
を
迎
え
て
遠
藤

は
じ
め
に
「
「
お
き
な
ぐ
さ
」
（
第
６
巻
所
収
）
の
原
稿
表
紙
裏
に
《
花
鳥
童
話
集
》
と
し
て
十
一
の
童
話
題
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
中
に
こ
の
「
い
て
ふ
の
実
」
も
見
出
さ
れ
る
」
こ
と
を
、
『
宮
沢
賢
治
全
集
５
（
１
）』
の
「
解
説
（
２
）」
に
指
摘
し
た
天
沢
退
二
郎
は
、
そ
の
「
十
一
の
童
話
題
名
」
を
同
全
集
第
六
巻
（
３
）の
「
解
説
（
４
）」
に
、
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
を
参
照
す
る
と
、
わ
た
し
も
心
惹
か
れ
て
読
み
解
き
を
試
み
た
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
（
５
）」
や
「
ま
な
づ
る
と
ダ
ア
リ
ヤ
」
な
ど
も
そ
こ
に
含
ま
れ
て
お
り
、
も
し
も
宮
澤
賢
治
の
生
前
に
、
ふ
さ
わ
し
い
装
釘
挿
画
と
と
も
に
『
花
鳥
童
話
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
ら
、
世
の
読
者
は
す
ば
ら
し
い
一
冊
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に

と
、
悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
だ
が
、
作
者
の
遺
志
の
実
現
は
い 、
ま 、
か
ら
で
も
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
を
志
す
〈
誰
〉
か
が
現
わ
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
、
ひ
た
す
ら
に
希
う
。
賢
治
童
話
の
世
界
に
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
い
て
ふ
の
実
」
に
つ
い
て
、
前
記
「
解
説
」
は
「
果
実
や
種
子
の
散
乱
と
い
う
モ
チ
ー
フ
」
に
お
け
る
、
「
お
き
な
ぐ
さ
」
と
の
共
通
性
を
説
く
。
な
る
ほ
ど
と
思
う
。
た
し
か
に
実
た
ち
は
母

な
る
「
銀
杏
い
て
ふ
の
木
」
を
離
れ
て
散
ら
ば
っ
て
い
く
の
だ
し
、
お
き
な
ぐ
さ
＝
う
ず
の
し
ゅ
げ
の
実
は
「
丁
度
星
が
砕
け
て
散
る
と
き
の
や
う
に
か
ら
だ
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
」
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
「
果
実
や
種
子
の
散
乱
」
に
、
「
死
の
主
題
」
を
あ
り
あ
り
と
「
認
め
」
る
（
６
）の
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「
い
て
ふ
の
実
」
に
、
「
種
子
と
し
て
未
来
へ
と
散
乱
し
て
い
く
幼
い
生
命
た
ち
の
不
安
と
希
望
が
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
る
（
７
）」
と
す
る
見
方
に
わ
た
し
は
共
感
す
る
け
れ
ど
も
、
「
そ
れ
と
同
時
に
、
か
れ
ら
の
旅
立
ち
が
あ
た
か
も
死
出
の
旅
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
不
吉
さ
と
悲
哀
も
ま
た
行
文
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
（
８
）」
と
の
読
み
に
接
す
る
と
、
果
た
し
て
そ
う
な
の
か
と
戸
惑
い
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
暗
い
陰 か
影 げ
を
「
行
文
」
に
認
め
る
の
は
、
ひ
と
り
残
さ
れ
る
母
樹
は
は
ぎ
の
深
く
悲
し
み
に
沈
む
、「
ま
る
で
死 し
ん
だ
や
う
に
」
凝
然
と
立
ち
尽
く
す
姿
に
眼
を
奪
わ
れ
る
ゆ
え
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
物
語
の
は
こ
び
は
わ
た
し
に
、
ど
う
し
て
も
陰 か
影 げ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
１
物
語
の
とき
と
ひと

あ
る
語
り
手
の
伝
え
る
「
い
て
ふ
の
実
」
は
、
テ
ク
ス
ト
で
四
ペ
ー
ジ
と
、
「
め
く
ら
ぶ
だ
う
と
虹
」
と
ひ
と
し
く
、
短
い
。
の
み
な
ら
ず
、
物
語
空
間
が
一
個
所
に
限
ら
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
「
い
て
ふ
の
実
」
の
「
お
日
様
」
と
〈
母
〉
と
〈
子
供
た
ち


れ
て
、
他
に
移
ら
な
い
点
も
、
変
わ
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
「
一
本
い
つ
ぽ
んい
て
ふ
の
木 き
」
の
立
つ
「
丘 お
か」
で
、
そ
こ
は
、
虹
と
出
会
っ
た
めく
ら
ぶ
だ
う
が
わ
が
「
実
」
を
輝
か
せ
る
「
城
あ
と
の
ま
ん
中
」
に
あ
る
「
四 し
つ
角
山
か
く
や
ま」
と
と
も
に
、
宮
澤
賢
治
の
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
」
す
な
わ
ち
イ
ー
ハ
ト
ヴ
の
一
角
で
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。
な
お
「
お
き
な
ぐ
さ
」
も
ま
た
、
「
二
本
の
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
の
風
に
揺
れ
る
「
丘
」
で
の
情
況
を
ひ
た
す
ら
に
追
う
物
語
な
の
だ
が
、
た
だ
最
後
の
場
面
で
、
地
上
の
死
を
迎
え
た
主
人
公
た
ち
の
行
方
を
た
ず
ね
る
語
り
手
私
の
眼
ざ
し
が
新
た
な
空
間
に
注
が
れ
る
と
こ
ろ
に
、
他
の
二
と
は
異
な
る
特
色
の
見
い
だ
せ
る
こ
と
に
も
、
触
れ
て
お
き
た
い
。
さ
て
、
短
く
そ
し
て
物
語
空
間
の
移
ら
な
い
「
い
て
ふ
の
実
」
で
、
動
く
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
物
語
の
と
き
、
と
い
う
よ
り
こ
ち
ら
の
語
り
手
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
身
の
上
に
大
事
な
意
味
を
も
つ
で
き
事
の
具
現
す
る
瞬
間
ま
で
の
な
り
ゆ
き
を
、
時
々
刻
々
の
推
移
を
き
っ
ち
り
と
踏
ま
え
て
た
ど
っ
て
い
く
姿
勢
を
示
し
て
、
読
者
の
関
心
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
い
て
ふ
の
実
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人生
へ
の
「
旅
立
ち
の
日
」
を
迎
え
た
実
た
ち
を
め
ぐ
る
時間
の
物
語
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
を
伝
え
る
語
り
手
は
、
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
私
と
違
っ
て
、
お
の
れ
の
存
在
を
語
り
の
表
て
に
出
さ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
物
語
情
況
を
読
者
に
伝
達
す
る
声
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
努
め
て
い
る
は
ず
だ
。
は
じ
め
の
方
に
「
さ
う
で
す
。
こ
の
銀
杏
い
て
ふの
木 き
は
お
母 か
あさ
ん
で
し
た
。
／
今
年
こ
と
しは
千
人
せ
ん
に
んの
黄
金
色
き
ん
い
ろの
子
供
こ
ど
もが
生 う
まれ
た
の
で
す
。
／
そ
し
て
今
日
け
ふ
こ
そ
子
供
こ
ど
も
ら
が
み
ん
な
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
旅 た
び
に
発 た
つ
の
で
す
」
と
い
う
、
説
き
聞
か
す
口
調
の
語
り
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
読
者
で
は
な
く
自
身
に
向
け
ら
れ
た
確
認
の
語
り
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「
幾
組
も
の
対
話
で
成
立
っ
て
い
る
こ
の
童
話
（
９
）」
と
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
一
の
三
分
の
二
（
）は
「
子
供
こ
ど
も
ら
」
す
な
わ
ち
い
て
ふ
の
実
た
ち
の
「
対
話
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
よ
く
、
伝
達
を
旨
と
す
る
語
り
手
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
物
語
情
況
を
登
場
人
物
に
反
映
さ
せ
て
伝
え
る
語
り
の
手
法
が
、
多
く
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
こ
で
、
語
り
手
が
注
目
す
る
いて
ふ
の
実
た
ち
と
と
も
に
、
物
語
に
は
誰
が
登
場
す
る
の
か

を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
「
い
て
ふ
の
実
」
の
「
丘 お
か
」
に
語
り
の
う
え
で
姿
を
見
せ
る
の
は
、
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
と
、
複
数
の
実
た
ち
、
新
た
に
生
ま
れ
た
数
多
い
幼
い
生
命
た
ち
の
う
ち
の
何
人
か
と
、「
子
供
こ
ど
もら
」
の
「
お
母 か
あさ
ん
」
の
「
銀
杏
い
て
ふの
木 き
」
と
「
北 き
た風 か
ぜ」
と
「
お
日
様
ひ
さ
ま」
の
三
人

都
合
四 、
者 、
で
あ
る
こ
と
が
、
記
憶
さ
れ
て
い
い
。
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
触
れ
た
い
が
、
「
い
て
ふ
の
実
」
の
語
り
の
仕
組
み
を
支
え
る
基
数
四
と
、
そ
れ
は
か
か
わ
り
を
も
つ
。
登
場
人
物
四
者
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
太
く
て
丈
高
い
「
銀
杏
い
て
ふ
の
木
」
、
こ
の
マ
ー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
（
M
a
ter
D
o
lo
ro
sa
）
（
）
、
悲
し
み
の
母
の
姿
は
、
最
初
の
場
面
に
、
子
供
ら
の
旅
立
ち
を
「
あ
ん
ま
り
悲 か
な
し
ん
で
扇
形
あ
ふ
ぎ
が
たの
黄
金
き
ん
の
髪 か
み
の
毛 け
を
昨
日
き
の
ふ
ま
で
に
み
ん
な
落 お
と
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
ま
た
先
に
も
少
し
く
見
た
よ
う
に
最
後
の
場
面
に
、
「
ま
る
で
死 し
ん
だ
や
う
に
な
っ
て
じ
っ
と
立 た
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
、
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
の
悲
し
み
の
程
は
察
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
銀
杏
い
て
ふ
の
木 き
」
は
、
「
悲 か
な
し
む
母
親
は
ゝ
お
や
の
木 き
」
と
し
て
そ
こ
に
打
ち
棄
て
ら
れ
た
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
…
…
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
は
じ
め
に
「
銀
杏
い
て
ふ
」
に
言
及
し
た
と
き
、
語
り
手
が
「
、
、
今
年
こ
と
し
は 、
千
人
せ
ん
に
ん
の
黄
金
き
ん
色 い
ろ
の
子
供
こ
ど
もが
生 う
まれ
た
の
で
す
」
と
、
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
物
語
の
終
わ
り
に
姿
を
見
せ
た
「
北 き
た風 か
ぜ」
が
、「
、
、
今
年
こ
と
しも 、
こ
れ
で
ま
づ
さ
よ
な
ら
さ
よ
な
ら
っ
て
云 い
ふ
わ
け
だ
」
と
、
別
れ
を
告
げ
て
「
雨 あ
めの
や
う
に
枝 え
だか
ら
飛 と
び
下 お
り
」
た
「
子
供
こ
ど
もら
」
を
見
な
が
ら
、
呟
く
。
傍
点
の
語
り
を
意
識
す
る
と
、
二
人
の
言
葉
は
実
た
ち
を
生
み
、
彼
ら
が
自
立
で
き
る
ト
キ
ま
で
は
ぐ
く
み
育
て
て
、
や
が
て
世
に
送
り
だ
す
と
い
う
、
大
い
な
る
自
然
の
母
な
る
も
の
に
与
え
た
役
割
が
、
季
節
の
め
ぐ
り
と
と
も
に
、
「
今
年
こ
と
し
」
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も
例
年
の
よ
う
に
と
ど
こ
お
り
な
く
成し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
、
暗
に
告
げ
て
い
る
と
わ
た
し
に
は
聞
こ
え
る
。
こ
と
の
成
就
は
次
の
プ
ロ
セ
ス
の
は
じ
ま
り
を
導
く

と
い
う
。
だ
か
ら
、
「
つ
め
た
い
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
を
ひ
ら
め
か
し
て
」
去
る
「
北 き
た風 か
ぜ」
に
代
わ
っ
て
、「
お
日
様
ひ
さ
ま」
が
そ
の
な
り
ゆ
き
を
保
証
し
、
期
待
を
こ
め
て
、
「
悲 か
な
し
む
母
親
は
ゝ
お
や
の
木 き
」
に
明 、
る 、
く 、
暖 、
か 、
な 、
光
を
注
ぐ
の
で
あ
る
。
そ
の
励
ま
し
に
よ
っ
て
、
「
死 し
ん
だ
や
う
に
な
っ
て
」
い
る
彼
女
は
、
生
命
力
の
豊
饒
を
回
復
し
、
活
き
活
き
と
「
丘 お
か」
に
立
ち
続
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
、
実
際
の
枯
死
が
身
に
訪
れ
る
ま
で
。
「
北 き
た
か
ら
氷 こ
ほ
りの
や
う
に
冷 つ
め
た
い
透 す
き
と
ほ
っ
た
風 か
ぜ
が
ゴ
ー
ッ
と
吹 ふ
い
て
来 き
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
の
俄 、
か 、
な 、
登
場
、
「
、
、
突 と
つ
然 ぜ
ん
光 ひ
か
りの
束 た
ば
が
黄
金
き
ん
の
矢 や
の
や
う
に
一 い
ち
度 ど
に
飛 と
ん
で
来 き
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
「
お
日
様
ひ
さ
ま」
の
登
場
を
み
る
最
後
の
場
面
こ
そ
、
物
語
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
、
わ
た
し
は
読
む
。
「
い
て
ふ
の
実
」
の
役
者
た
ち
が
そ
こ
に
顔
を
え
る
か
ら
だ
が
、
一
の
は
こ
び
を
見
直
す
と
、
両
者
の
出
現
は
か
な
ら
ず
し
も
不 、
意 、
で 、
は 、
な 、
か 、
っ 、
た 、
こ
と
に
気
づ
く
。「
お
日
様
ひ
さ
ま」
に
つ
い
て
は
、「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
の
在
り
様
の
推
移
を
踏
ま
え
た
語
り
手
の
四 、
度 、
の 、
語 、
り 、
が
、
も
の
を
言
う
。
た
だ
し
そ
れ
を
た
ず
ね
る
作
業
は
「
い
て
ふ
の
実
」
の
語
り
の
仕
組
み
そ
の
も
の
を
問
う
営
み
に
が
る
の
で
、
あ
と
に
ま
わ
し
た
い
。
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
に
つ
い
て
は
、
子
供
ら
の
対
話
の
な
か
の
次
の
せ
り
ふ
が
わ
た
し
の
注
意
を
促
す

「
あ
た
し
ど
ん
な
め
に
あ
っ
て
も
い
ゝ
か
ら
お
母 つ
か
さ
ん
所 と
こ
に
居 ゐ
た
い
わ
」
「
だ
っ
て
い
け
な
い
ん
で
す
っ
て
。
風 か
ぜ
が
毎
日
ま
い
に
ち
さ
う
云 い
っ
た
わ
」
、
お
よ
び
「
そ
ら
、
も
う
明 あ
か
る
く
な
っ
た
ぞ
。
嬉 う
れ
し
い
な
あ
。
僕 ぼ
く
は
き
っ
と
黄
金
き
ん
色 い
ろ
の
お
星 ほ
し
さ
ま
に
な
る
ん
だ
よ
」
「
僕 ぼ
く
も
な
る
よ
。
き
っ
と
こ
ゝ
か
ら
落 お
ち
れ
ば
す
ぐ
、
、
北 き
た
風 か
ぜ
が
空 そ
ら
へ
連 つ
れ
て
っ
て
呉 く
れ
る
だ
ら
う
ね
」
「
僕 ぼ
く
は
北 き
た
風 か
ぜ
ぢ
ゃ
な
い
と
思 お
も
ふ
ん
だ
よ
。
北 き
た風 か
ぜは
親
切
し
ん
せ
つぢ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
僕 ぼ
くは
き
っ
と
烏 か
ら
すさ
ん
だ
ら
う
と
思 お
もふ
ね
」
と
が
。
い
つ
ま
で
も
母
の
許
に
は
い
ら
れ
な
い
と
「
い
て
ふ
の
女 お
ん
なの
子 こ
」
に
告
げ
た
と
い
う
「
風 か
ぜ
」
は
、
最
後
の
場
面
で
別
れ
の
ト
キ
の
「
丘 お
か
」
の
有
り
様
を
見
届
け
た
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
以
上
の
せ
り
ふ
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に

で
は
な
く
、
対
話
の
な
か
で
吹
く
こ
の
「
風 か
ぜ
」
は
、
「
い
て
ふ
の
男 おと
この
子 こ
」
の
言 、
う 、
「
北 き
た
風 か
ぜ」
と
と
も
に
、
物
語
の
は
こ
び
に
即
し
て
、
終
わ
り
に
「
北 き
たか
ら
」
音
を
た
て
て
吹
い
て
き
た
「
冷 つ
めた
い
透 す
き
と
ほ
っ
た
風 か
ぜ」
の
存
在
を
予
告
す
る
標
識
し
る
しと
み
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
そ
の
「
北 き
た風 か
ぜ」
は
「
男 お
と
この
子 こ
」
の
せ
り
ふ
に
よ
れ
ば
「
親
切
し
ん
せ
つぢ
ゃ
な
い
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
自
然
の
定
め
た
な
り
ゆ
き
が
季
節
の
め
ぐ
り
に
合
わ
せ
て
完
了
し
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
審
判
員
と
し
て
の
冷
徹
さ
の
も
た
ら
し
た
印
象
な
の
だ
ろ
う
。
同
時
に
、「
北 き
た風 か
ぜ」
が
親
樹
に
「
ゴ
ー
ッ
と
」
吹
き
つ
け
る
と
、
実
た
ち
は
「
一 い
ち度 ど
に
」
枝
を
離
れ
た
と
あ
る
ゆ
え
、
彼
は
、
旅
立
ち
を
目
前
に
控
え
た
子
供
ら
に
向
か
っ
て
、
出
発
の
号
砲
を
鳴
ら
す
役
を
も
受
け
持
つ
と
見
な
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
ス
タ
ー
タ
ー
が
特
定
の
選
手
に
力
を
か
す
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
語
り
手
が
具
体
的
に
触
れ
る
子
供
ら
の
数
が
気
に
な
る
。
彼
ら
の
在
り
様
は
二 、
人 、
一 、
組 、
の
対
話
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
彼
ら
の
対
話
は
中
に
五
個
所
あ
っ
て
、
順
に
、
ａ
ど
ち
ら
も
男
の
子
の
「
一 ひ
と
つ
の
実 み
」
と
「
も
一 ひ
と
つ
」
の
そ
れ
、
ｂ
「
一
人
ひ
と
り
の
い
て
ふ
の
女 お
ん
なの
子 こ
」
と
「
も
一
人
ひ
と
り
」
の
そ
れ
、
ｃ

「
木 き
の
一
番
一
番
い
ち
ば
ん
い
ち
ば
ん
高 た
か
い
処 と
こ
ろに
居 ゐ
た
二
人
ふ
た
り
の
い
て
ふ
の
男 お
と
この
子 こ
」
の
そ
れ
、
ｄ
「
そ
の
少 す
こ
し
下 し
た」
の
「
も
う
二
人
ふ
た
り」
の
男
の
子
の
そ
れ

と
続
き
、
最
後
に
四
組
一
連
の
そ
れ
、
ｅ
男
の
子
二
人
ｆ
女
の
子
二
人
ｇ
男
の
子
二
人
ｈ
女
の
子
二
人
の
対
話
が
、
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
単
純
に
延
べ
の
人
数
で
か
ぞ
え
れ
ば
、
全
部
で
十
六
人
と
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
果
た
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
。
ａ
か
ら
ｄ
の
子
供
ら
が
み
な
異
な
る
実
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
か
ら
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
八
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
問
題
は
最
後
の
個
所
に
あ
っ
て
、
「
僕 ぼ
く
、
靴 く
つ
が
小 ち
い
さ
い
や
。
面
倒
め
ん
だ
う
く
さ
い
。
は
だ
し
で
行 い
か
う
」
に
は
じ
ま
り
、
「
わ
た
し
と
二
人
ふ
た
り
で
行 い
き
ま
せ
う
よ
。
わ
た
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し
の
を
時
々
と
き
ど
き
貸 か
し
て
あ
げ
る
わ
。
凍 こ
ゞ
え
た
ら
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
死 し
に
ま
せ
う
よ
」
に
い
た
る
十
一
の
せ
り
ふ
を
吟
味
す
る
と
、
ｆ
の
女
の
子
た
ち
の
「
お
っ
か
さ
ん
に
貰 も
らっ
た
新 あ
た
らし
い
外 が
い
套 た
う」
を
め
ぐ
る
話
題
は
、
明
ら
か
に
ｈ
に
ひ
き
継
が
れ
て
い
る
ゆ
え
、
こ
の
場
面
で
の
女
の
子
た
ち
は
二 、
人 、
と
わ
か
る
。
ｅ
と
ｇ
の
男
の
子
た
ち
に
し
て
も
、
話
題
は
ど
ち
ら
も
、
足
に
合
う
靴
の
交
換
持
ち
分
の
食
料
の
分
与
と
い
う
、
「
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
」
旅
す
る
相
手
を
思
い
遣
る
心
情
を
表
わ
す
も
の
ゆ
え
、
彼
ら
も
や
は
り
二 、
人 、
と
み
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
前
の
八
人
と
合
わ
せ
て
十
二
人
と
な
る
が
、
な
お
注
意
す
べ
き
は
、
ｅ
～
ｈ
の
子
供
ら
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
一 ひ
とつ
の
実 み
」
と
か
「
い
て
ふ
の
女 お
ん
なの
子 こ
」
な
ど
の
よ
う
な
注
記
の
附
さ
れ
て
い
な
い
点
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
こ 、
の 、
子 、
供 、
ら 、
が
、
す
で
に
登
場
し
た
「
い
て
ふ
の
女 お
ん
なの
子 こ
」
と
「
も
一
人
ひ
と
り」
で
あ
り
、
六
人
の
男
の
子
た
ち
の
誰
か
で
あ
る
の
を
、
さ
り
げ
な
く
告
げ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
「
も
う
出
発
し
ゆ
つ
ぱ
つに
間 ま
も
な
い
」
ト
キ
に
「
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
行 い
か
う
ね
」
と
約
束
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、
二
人
は
、
最
初
に
触
れ
ら
れ
た
「
一 ひ
とつ
の
実 み
」
と
「
も
一 ひ
とつ
」

「
僕 ぼ
くな
ん
か
落 お
ち
る
途
中
と
ち
ゆ
うで
眼 め
が
ま
は
ら
な
い
だ
ら
う
か
。」
／
「
よ
く
目 め
を
つ
ぶ
っ
て
行 い
け
ば
い
ゝ
さ
。」
／
「
さ
う
だ
。
忘 わ
す
れ
て
ゐ
た
。
僕 ぼ
く
水
筒
す
ゐ
と
う
に
水 み
づ
を
つ
め
て
置 お
く
ん
だ
っ
た
。
」
／
「
僕 ぼ
く
は
ね
、
水 す
ゐ
筒 と
うの
外 ほ
かに
薄
荷
水
は
つ
か
す
ゐを
用
意
よ
う
い
し
た
よ
。
少 す
こし
や
ら
う
か
。
旅 た
びへ
出 で
て
あ
ん
ま
り
心
持
こ
ゝ
ろ
もち
の
悪 わ
る
い
時 と
き
は
一
寸
ち
よ
つ
と
飲 の
む
と
い
ゝ
っ
て
お
っ
か
さ
ん
が
云 い
っ
た
ぜ
。
」
／
「
な
ぜ
お
っ
か
さ
ん
は
僕 ぼ
く
へ
は
呉 く
れ
な
い
ん
だ
ら
う
。
」
／
「
だ
か
ら
、
僕 ぼ
く
あ
げ
る
よ
。
お
母 つ
か
さ
ん
を
悪 わ
る
く
思 お
もっ
ち
ゃ
す
ま
な
い
よ
」
と
対
話
を
交
わ
す
男
の
子
た
ち
か
と
、
見
当
が
つ
く
。
こ
う
し
て
物
語
の
必
要
と
す
る
いて
ふ
の
実
た
ち
の
数
は
、
結
局
八 、
人 、
四 、
組 、
に
絞
ら
れ
て
い
く
。
ど
う
し
て
こ
の
数
な
の
か
を
問
う
な
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
四
を
基
数
に
も
つ
「
い
て
ふ
の
実
」
そ
の
も
の
の
要
請
に
も
と
づ
く
、
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
２
物
語
の
仕
組
み
年
に
一
度
、
「
丘 お
か
」
の
「
銀
杏
い
て
ふ
」
の
親
樹
と
子
供
ら
の
身
に
重
要
な
こ
と
の
起
こ
る
瞬
間
を
見
据
え
つ
つ
、
語
り
手
は
語
り
を
進
め
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
「
い
て
ふ
の
実
」
は
空間
で
は
な
く
時間
の
物
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
先
に
記
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
物
語
の
仕
組
み
を
支
え
て
い
る
の
が
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
の
在
り
様
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
言
及
で
あ
る
こ
と
を
も
、
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
い
て
ふ
の
実
」
が
次
の
語
り
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
何
よ
り
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
冒
頭
に
語
り
手
が
言
う

「
そ
ら
の
て
っ
ぺ
ん
な
ん
か
冷 つ
め
た
く
て
冷 つ
め
た
く
て
ま
る
で
カ
チ
カ
チ
の

や
き
を
か
け
た
鋼 は
が
ねで
す
。
／
そ
し
て
星 ほ
し
が
一
杯
い
つ
ぱ
いで
す
。
け 、
れ 、
ど 、
も 、
東 ひ
が
しの
空 そ
らは
も
う
優 や
さし
い
桔
梗
き
き
や
うの
花 は
なび
ら
の
や
う
に
あ
や
し
い
底
光 ひ
かり
を
は
じ
め
ま
し
た
」
と
。
ま
だ
夜
の
気
配
の
失
せ
な
い
天
を
ま
ず
仰
い
だ
彼
は
、
「
け
れ
ど
も
」
と
姿
勢
を
転
じ
て
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
に
眼
を
移
す
。
そ
こ
に
、
語
り
の
最
初
か
ら
日の
出
の
方
角
に
心
を
向
け
る
語
り
手
の
姿
が
見
出
だ
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
物
語
の
は
こ
び
は
、
冒
頭
の
こ
の
一
節
と
、
お
な
じ
く
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
は
ど
う
か
を
告
げ
る
以
後
の
三
節
に
よ
っ
て
、
大
き
く
四
場
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
物
語
情
況
が
移
る
標
識
し
る
しと
な
る
他
の
語
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
触
れ
る
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
の
桔
梗
き
き
や
う
の
花 は
な
び
ら
は
も
う
い
つ
か
し
ぼ
ん
だ
や
う
に
力 ち
か
らな
く
な
り
、
朝 あ
さ
の
白 し
ろ
光 び
か
り
が
あ
ら
は
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
星 ほ
しが
一 ひ
とつ
づ
つ
消 き
え
て
行 ゆ
き
ま
す
。（
第
二
場
）
星 ほ
し
が
す
っ
か
り
消 き
え
ま
し
た
。
東 ひ
が
しの
そ
ら
は
白 し
ろ
く
燃 も
え
て
ゐ
る
や
う
で
す
。
木 き
が
俄 に
わ
か
に
ざ
わ
ざ
わ
し
ま
し
た
。
も
う
出 し
ゆ
つ発
ぱ
つに
間 ま
も
な
い
の
で
す
。（
第
三
場
）
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東 ひ
が
しの
空 そ
ら
が
白
く
燃 も
え
、
ユ
ラ
リ
ユ
ラ
リ
と
揺 ゆ
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
お
っ
か
さ
ん
の
木 き
は
ま
る
で
死 し
ん
だ
や
う
に
な
っ
て
じ
っ
と
立 た
っ
て
ゐ
ま
す
。（
第
四
場
）
こ
う
し
て
並
べ
て
み
る
と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
語
り
は
、
ば
ら
ば
ら
に
で
は
な
く
、
必
ず
お
の
れ
の
す
ぐ
前
の
情
況
を
受
け
留
め
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
に
、
読
者
は
誰
し
も
気
づ
く
。「
桔
梗
き
き
や
うの
花 は
なび
ら
」
の
空
模
様
は
、「
星 ほ
し」
た
ち
は
、
そ
し
て
ま
た
「
白 し
ろく
燃 も
え
」
る
東 ひ
が
しの
空 そ
らの
様
子
は
、
ど
う
な
っ
た
か
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
具
合
に
。
そ
れ
ゆ
え
、
冒
頭
の
一
節
と
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
四
個
所
の
語
り
を
、
語 、
り 、
継 、
い 、
で 、
い 、
く 、
語
り
手
の
姿
勢
が
、
「
い
て
ふ
の
実
」
に
求
め
ら
れ
て
い
い
。
こ
の
語
り
口
は
、
物
語
情
況
の
時
々
刻
々
の
移
り
ゆ
き
に
眼
を
凝
ら
し
つ
つ
、
機
の
熟
す
る
の
を
固
唾
を
の
ん
で
待
ち
受
け
る
人
物
の
も
の
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
読
者
に
緊
迫
感
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
の
み
な
ら
ず
四
つ
の
語
り
に
お
け
る
語
り
手
の
視
線
の
行
方
も
、
読
者
の
注
意
を
誘
う
。
天
頂
か
ら
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
に
移
り
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
そ
の
も
の
を
み
た
の
ち
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
と
地
上
の
「
木 き
」
に
向
き
、
そ
し
て
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
の
も
と
に
在
る
「
お
っ
か
さ
ん
の
木 き
」
へ

と
い
う
そ
の
動
き
は
、
や
は
り
事
態
の
切
迫
を
告
げ
て
い
る
だ
ろ
う
。
語
り
の
な
か
で
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
の
「
白 し
ろ光 び
かり
」
が
輝
き
を
強
め
て
「
白 し
ろく
燃 も
え
」
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、「
木 、
が
俄 に
わか
に
ざ
わ
ざ
わ
し
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
一
節
が
、
な
り
ゆ
き
に
即
し
て
微
妙
な
意
味
合
い
を
含
む
。「
木 き
」
が
さ
わ
が
し
く
な
っ
た
の
は
、
「
出 し
ゆ
つ発
ぱ
つ」
の
「
間 ま
も
な
い
」
こ
と
を
知
っ
た
子
供
ら
の
せ
い
だ
か
ら
、

実
た
ち
が
…
…
と
語
っ
て
も
い
い
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
と
、
決
定
的
な
瞬
間
が
眼
の
前
に
迫
り
な
が
ら
だ
が
ま
だ
そ
の
トキ
で
は
な
い

と
い
う
こ
の
場
の
情
況
を
、
う
ま
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
み
た
た
め
に
、
語
り
手
は
、
子
供
ら
が
住
処
す
み
かと
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
意
で
、
た
ん
に
「
木 き
」
と
い
う
表
示
を
し
た
の
だ
、
と
思
う
。
そ
う
し
て
、
具
体
的
な
伝
達
は
実
た
ち
四
人
の
対
話
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
い
て
ふ
の
実
」
の
最
初
か
ら
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
に
想
い
を
馳
せ
て
、
「
優 や
さ
し
い
桔
梗
き
き
や
う
の
花 は
な
び
ら
の
や
う
に
」
淡
い
青
紫
色
の
、
不
思
議
な
魅
力
を
漂
わ
せ
た
妖 、
し 、
い 、
「
底
光 ひ
かり
」
を
、「
朝 あ
さの
白 し
ろ光 び
かり
」
を
、「
白 し
ろく
燃 も
え
て
ゐ
る
」
空
を
み
つ
め
る
語
り
手
は
、
そ
こ
に
何
か
を
求
め
て
い
る
に
違
い
な
い
。
何
か
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
太
陽
で
あ
っ
て
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
が
白
く
燃 も
え
、
ユ
ラ
リ
ユ
ラ
リ
と
揺 ゆ
れ
は
じ
め
」
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
は
姿
を
現
わ
し
て
、
旅立
ち
の
日
の
は
じ
ま
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
「
い
て
ふ
の
実
」
に
お
い
て
語
り
手
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
一
の
三
分
の
一
と
思
い
の
ほ
か
に
少
な
い
。
し
か
も
彼
は
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
の
変
化
を
語
る
の
に
、
そ
の
三
分
の
一
を
費
や
す
。
と
と
も
に
、
登
場
す
べ
き
四
者
が
一
堂
に
会
す
る
第
四
場
に
、
「
お
日
様
ひ
さ
ま
」
が
い
か
に
在
る
か
を
示
し
て
、
自
身
の
語
り
に
幕
を
引
く
の
で
あ
る
。
いて
ふ
の
実
た
ち
の
な
り
ゆ
き
を
、
母
な
る
「
銀
杏
い
て
ふの
木 き
」
の
在
り
様
を
交
え
な
が
ら
た
ど
っ
て
き
た
語
り
手
の
裡
に
、
実
は
「
燃 も
え
る
宝
石
ほ
う
せ
きの
や
う
に
東 ひが
し
の
空 そ
らに
か
か
り
、
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
か
ゞ
や
き
を
悲 か
なし
む
母
親
は
ゝ
お
やの
木 き
と
旅 た
びに
出 で
た
子
供
こ
ど
も
ら
と
に
投 な
げ
て
お
や
り
な
さ
い
ま
し
た
」
と
い
う
太
陽
の
貴
重
な
イ
メ
ジ
が
、
生
き
続
け
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
無
名
の
人
物
を
語
り
手
に
選
ん
だ
物
語
自
体
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
、
「
悲 か
な
し
む
母
親
は
ゝ
お
や
の
木 き
」
に
慰
め
と
励
ま
し
の
、
「
旅 た
び
に
出 で
た
子
供
こ
ど
も
ら
」
に
祝
福
と
希
望
の
光
を
与
え
て
彼
ら
の
生
命
い
の
ち
を
輝
か
す
「
お
日 ひ
様 さ
ま
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
し
て
み
る
と
、
「
旅 た
び
立 だ
ち
の
日 ひ
」
を
迎
え
た
いて
ふ
の
母
と
子
の
物
語
で
あ
る
「
い
て
ふ
の
実
」
は
、
ま
た
空 そ
らか
ら
温
か
く
親
子
を
見
守
る
「
お
日
様
ひ
さ
ま」
の
物
語
と
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
だ
、
と
思
う
。
最
終
節
の
語
り
手
の
口
上
が
「
お
日
様
ひ
さ
まは
…
…
投 な
げ
て
お
や
り
な
さ
い
ま
し
た
」
と
、
敬
意
を
こ
め
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
、
一
は
、
「
鹿 し
し
踊 を
ど
り
の
は
じ
ま
り
」
の
鹿
た
ち
の
吟
詠
と
ひ
と
し
く
、
太陽
讃
歌
で
あ
る
と
も
み
ら
れ
よ
う
。
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そ
う
い
う
「
い
て
ふ
の
実
」
、
四
場
構
成
の
物
語
の
仕
組
み
を
さ
ら
に
詳
し
く
み
て
み
た
い
。
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
が
二
つ
の
語
り

先
に
掲
げ
た
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
へ
の
言
及
と
、
そ
の
と
き
ど
き
に
地
上
で
何
が
起
き
た
か
を
伝
え
る
言
説
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。
次
に
、
各
場
面
の
で
き
事
も
ま
た
二
つ
ず
つ
在
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
触
れ
て
お
こ
う
。
第
一
場
に
は
、
語
り
手
の
語
る
「
桔
梗
き
き
や
う」
い
ろ
の
「
そ
の
明 あ
け
方 が
たの
空 そ
らの
下 し
た」
で
の
で
き
事
が
、
二
つ
の
実
た
ち
の
対
話
を
挟
み
な
が
ら
前
半
に
、「「
ね
、
あ
た
し
ど
ん
な
所 と
こ
へ
行 い
く
の
か
し
ら
。
」
一
人
ひ
と
り
の
い
て
ふ
の
女 お
ん
なの
子 こ
が
空 そ
ら
を
見 み
あ
げ
て
呟 つ
ぶ
やく
や
う
に
云 い
ひ
ま
し
た
。
／
「
あ
た
し
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
わ
、
ど
こ
へ
も
行 い
き
た
く
な
い
わ
ね
。
」
も
一
人
ひ
と
りが
云 い
ひ
ま
し
た
」
と
語
り
手
の
短
い
紹
介
を
と
も
な
っ
て
は
じ
ま
る
対
話
が
後
半
に
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
前
半
で
語
り
手
は
、
「
明 あ
け
方 が
た
」
の
地
上
の
様
子
と
「
い
て
ふ
の
実
」
た
ち
の
眼
覚
め
と
対
話
と
「
お
母 つ
かさ
ん
」
の
在
り
様
と
の
四 、
つ 、
の
事
象
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
、
わ
た
し
の
眼
を
ひ
く
。
第
二
場
に
は
、
銀
杏
の
木
の
て
っ
ぺ
ん
に
い
る
男
の
子
た
ち
と
、
少
し
下
の
男
の
子
た
ち
と
の
、
二 、
組 、
の
対
話
が
並
ぶ
。
こ
こ
で
も
語
り
手
の
口
に
す
る
の
は
、
必
要
最
小
限
の
紹
介
の
辞
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
何
も
言
葉
を
添
え
ず
、
実
た
ち
の
対
話
だ
け
が
伝
え
ら
れ
る
第
三
場
で
も
、
そ
の
十
一
の
せ
り
ふ
を
吟
味
す
る
と
、
対
話
の
は
こ
び
は
、
「
出 し
ゆ
つ発
ぱ
つ」
の
ト
キ
を
身
近
に
感
じ
た
彼
ら
の
、
装
備
の
点
検
に
追
わ
れ
る
様 さ
まを
表
わ
す
前
半
の
七
個
と
、
ど
こ
ま
で
も
「
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
」
「
二
人
ふ
た
り
で
」
行
こ
う
と
の
思
い
を
表
わ
す
後
半
の
四
個
と
に
分
か
れ
て
い
る
情
況
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
第
四
場
す
な
わ
ち
最
後
の
場
面
は
、
も
っ
ぱ
ら
語
り
手
の
語
り
に
終
始
す
る
点
が
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
け
れ
ど
も
、
旅
立
ち
の
朝
の
な
り
ゆ
き
と
、
そ
し
て
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
に
の
ぼ
っ
た
「
お
日
様
ひ
さ
ま」
の
在
り
様
と
の
二
つ
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
点
に
、
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
も
朝
の
な
り
ゆ
き
が
、
第 、
一 、
場 、
の 、
前 、
半 、
と 、
お 、
な 、
じ 、
く 、
四
つ
の
事
象

太
陽
の
出
現
に
と
も
な
う
実
た
ち
の
姿
と
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
の
来
訪
と
「
子
供
こ
ど
も
ら
」
の
動
き
と
旅
立
ち
の
完
了
を
確
認
し
た
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
の
退
場
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
を
、
興
味
深
く
思
う
。
物
語
の
は
こ
び
に
即
し
て
、
第
一
場
と
第
四
場
と
は
対
応
の
関
係
に
在
る
こ
と
が
、
そ
こ
に
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
語
り
手
の
「
今
日
け
ふ
こ
そ
は
た
し
か
に
旅
立
た
び
だ
ち
の
日 ひ
で
し
た
」
と
の
確
認
に
、
ま
た
「
お
母 か
あ
さ
ん
は
そ
れ
」
す
な
わ
ち
子
供
ら
と
の
訣
れ
を
「
あ
ん
ま
り
悲 か
な
し
ん
で
扇
形
あ
ふ
ぎ
が
たの
黄 き
金 ん
の
髪 か
みの
毛 け
を
昨
日
き
の
ふま
で
に
み
ん
な
落 お
とし
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
の
注
目
に
呼 、
応 、
し 、
て 、
、
最
後
の
場
面
に
旅
立
ち
の
情
況
が
き
っ
ち
り
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
「
お
っ
か
さ
ん
の
木 き
」
の
「
悲 か
なし
み
」
に
凍
り
つ
い
た
様
が
告
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
対
応
の
関
係
に
た
つ
こ
と

そ
れ
は
、
第
一
場
＝
物
語
の
はじ
ま
り
が
そ
れ
と
な
く
最
後
の
情
況
＝
物
語
の
結末
を
予
告
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
読
者
に
は
、
す
ぐ
に
そ
う
と
解
る
の
で
は
な
い
。
第
四
場
ま
で
読
み
進
ん
で
は
じ
め
て
対
応
に
気
づ
き
、
は
じ
ま
り
に
戻
っ
て
も
う
一
度
「
明 あ
け
方 が
た
」
の
情
況
を
見
直
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
と
物
語
と
の
距
離
が
ぐ
っ
と
縮
ま
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
語
り
の
戦
略
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
場
と
第
三
場
と
は
、
ど
ち
ら
も
実
た
ち
の
対
話
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
物
語
の
は
こ
び
と
し
て
は
連
を
た
も
つ
と
み
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
対
話
は
第
二
場
に
い
き
な
り
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
第
一
場
の
後
半
が
そ
れ
で
あ
る
ゆ
え
、
読
者
は
場
面
の
移
り
行
き
に
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
て
第
一
場
は
ま
た
次
の
場
面
へ
と
が
っ
て
い
く
。
連
に
せ
よ
対
応
に
せ
よ
、
以
後
と
そ
う
い
う
関
わ
り
を
も
つ
と
こ
ろ
に
、
語
り
手
の
言
葉
と
実
た
ち
の
対
話
の
双
方
か
ら
成
り
た
つ
第
一
場
の
含
む
、
「
い
て
ふ
の
実
」
の
語 、
り 、
の 、
起 、
点 、
と
し
て
の
重
み
を
、
わ
た
し
は
見
い
だ
す
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
場
か
ら
第
四
場
へ
の
移
り
行
き
は
、
前
と
は
趣
き
が
違
う
。
実
た
ち
の
対
話
の
あ
と
に
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
の
在
り
様
を
挟
ん
で
、
「
、
、
突
然
と
つ
ぜ
ん
光 ひ
か
りの
束 た
ば
が
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黄
金
き
ん
の
矢 や
の
や
う
に
一
度
い
ち
ど
に
飛 と
ん
で
来 き
ま
し
た
」
と
、
そ
れ
こ
そ
「
突
然
と
つ
ぜ
ん」
そ
の
場
の
で
き
事
を
語
り
手
は
読
者
の
前
に
差
し
出
す
。
い
ま
の
語
り
に
出
会
う
と
、
あ
た
か
も
「
光 ひ
か
りの
束 た
ば
」
が
わ
た
し
自
身
に
向
け
て
飛
ん
で
く
る
よ
う
な
印
象
を
抱
く
の
だ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
唐
突
感
が
こ
こ
で
は
も
の
を
言
う
。
そ
れ
で
最
後
の
場
面
が
読
者
に
大
き
く
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
３
物
語
に
問
う
べ
き
こ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
問
題
点
を
と
り
上
げ
て
み
よ
う
。
と
い
っ
て
も
第
一
場
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
あ
れ
こ
れ
と
触
れ
た
の
で
、
気
づ
く
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
け
れ
ど
も
、
「
明 あ
け
方 が
た
」
の
空
の
高
み
を
「
風 か
ぜ
に
流 な
が
さ
れ
て
」
い
く
「
鋭 す
る
どい
霜 し
も
の
か
け
ら
」
の
立
て
る
「
微 か
す
か
な
音 お
と
」
で
、
「
い
て
ふ
の
実
み
は
み 、
ん 、
な 、
、
、
一
度
い
ち
ど
に 、
目 め
を
さ
ま
し
ま
し
た
」
と
い
う
語
り
が
、
最
後
の
「
ゴ
ー
ッ
と
吹 ふ
い
て
来 き
」
た
「
北 き
た風 か
ぜ」
の
合
図
で
「
子
供
こ
ど
もら
は
み 、
ん 、
な 、
、
、
一
度
い
ち
ど
に 、
雨 あ
め
の
や
う
に
枝 え
だ
か
ら
飛 と
び
下 お
り
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
条 く
だ
り
と
の
関
連
で
、
眼
を
ひ
く
。
実
た
ち
に
目
覚
め
の
音
を
も
た
ら
し
た
「
風 か
ぜ
」
は
「
霜 し
も
の
か
け
ら
」
を
運
ぶ
ゆ
え
に
冷
た
く
、「
南 み
な
みの
方 ほ
うへ
」
流
れ
て
い
く
ゆ
え
、
北
風
だ
と
わ
か
る
。
す
る
と
、
も
う
一
度
「
明 あ
け
方 が
た
」
の
情
況
を
見
直
す
読
者
に
、
そ
れ
は
最
後
の
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
と
お 、
な 、
じ 、
「
風 か
ぜ
」
で
は
な
い
か
と
の
思 、
い 、
が
兆
す
は
ず
だ
。
い
ま
ひ
と
つ
、
「
今 け
日 ふ
こ
そ
は
た
し
か
に
旅
立
た
び
だ
ち
の
日 ひ
で
し
た
」
と
「
そ
し
て
今
日
け
ふ
こ
そ
子
供
こ
ど
も
ら
が
み
ん
な
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
に
旅 た
び
に
発 た
つ
の
で
す
」
と
の
語
り
に
、
物
語
は
い
か
な
る
日
を
迎
え
た
か
を
し
っ
か
り
と
確
認
す
る
語
り
手
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
に
も
、
注
意
し
て
お
こ
う
。
第
二
場
は
ど
う
か
。
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
に
「
朝 あ
さ
の
白 し
ろ
光 び
か
り
が
あ
ら
は
れ
は
じ
め
」
た
と
き
に
話
を
交
わ
す
男
の
子
の
二
組
に
は
、
母
か
ら
離
れ
る
不
安
や
寂
し
さ
は
微
塵
も
み
ら
れ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
彼
ら
は
多
少
と
も
母
の
こ
と
を
気
に
す
る
に
し
て
も
、
む
し
ろ
想
い
を
自
分
の
前
途
に
傾
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
夢
を
描
い
て
、
旅
立
ち

の
と
き
を
楽
し
み
に
待
つ
。
そ
こ
に
第
一
場
の
実
た
ち
と
の
違
い
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
男
の
子
と
い
う
も
の
は
そ
う
し
た
無
邪
気
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
発
揮
す
る
の
が
普
通
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
木 き
の
一
番
い
ち
ば
ん
一
番
い
ち
ば
ん
高 た
か
い
処 と
こ
ろに
居 ゐ
た
」
二
人
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
す
る

「
そ
ら
、
も
う
明 あ
か
る
く
な
っ
た
ぞ
。
嬉 う
れ
し
い
な
あ
。
僕 ぼ
く
は
き
っ
と
黄
金
き
ん
色 い
ろ
の
お
星 ほ
し
さ
ま
に
な
る
ん
だ
よ
。
」
／
「
僕 ぼ
く
も
な
る
よ
。
き
っ
と
こ
ゝ
か
ら
落 お
ち
れ
ば
す
ぐ
北 き
た
風 か
ぜ
が
空 そ
ら
へ
連 つ
れ
て
っ
て
呉 く
れ
る
だ
ら
う
ね
。
」
／
「
僕 ぼ
く
は
北 き
た
風 か
ぜ
ぢ
ゃ
な
い
と
思 お
も
ふ
ん
だ
よ
。
北 き
た
風 か
ぜ
は
親
切
し
ん
せ
つ
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
僕 ぼ
く
は
き
っ
と
烏 か
ら
すさ
ん
だ
ら
う
と
思 お
も
ふ
ね
。
」
／
「
さ
う
だ
。
き
っ
と
烏 か
ら
すさ
ん
だ
。
烏 か
ら
すさ
ん
は
偉 え
らい
ん
だ
よ
。
こ
ゝ
か
ら
遠 と
ほく
て
ま
る
で
見 み
え
な
く
な
る
ま
で
一
息
ひ
と
い
きに
飛 と
ん
で
行 ゆ
く
ん
だ
か
ら
ね
。
頼 た
のん
だ
ら
僕 ぼ
くら
二
人
位
ふ
た
り
ぐ
ら
ゐき
っ
と
一
遍
い
つ
ぺ
ん
に
青 あ
をぞ
ら

ま
で連 つ
れ
て
行 い
っ
て
呉 く
れ
る
ぜ
。」
／
「
頼 た
のん
で
見 み
や
う
か
。
早 は
やく
来 く
る
と
い
ゝ
な
」
。
生
涯
の
旅
に
出
て
「
お
星 ほ
し
さ
ま
に
な
る
ん
だ
」
と
想
う
こ
の
二
人
は
、
以
前
か
ら
夜
空
の
星
に
強
く
憧
れ
て
い
た
の
だ
、
と
思
う
。
あ
る
い
は
お
な
じ
く
「
黄
金
き
ん
色 い
ろ」
の
いて
ふ
の
実
が
、
あ
た
か
も
「
よ
だ
か
星
」
の
よ
う
に
、
つ
い
に
星
と
な
る
物
語
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
心
を
ひ
か
れ
て
い
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
い
う
物
語
が
こ
の
世
の
ど
こ
か
に
在
る
の
な
ら
ば
、
わ
た
し
も
是
非
読
ん
で
み
た
い
。
と
は
い
え
、「
落 お
ち
れ
ば
す
ぐ
」
に
「
北 き
た風 か
ぜ」、
い
や
「
烏 か
ら
すさ
ん
」
が
「
連 つ
れ
て
行
っ
て
呉 く
れ
る
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
、
旅
に
生
き
る
こ
と
へ
の
認
識
の
甘
さ
が
、
顔
を
だ
す
。
や
は
り
ま
だ
子
供
な
の
だ
、
仕
方
な
い
さ

と
、
読
者
は
誰
し
も
思
う
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
り
立
ち
し
た
と
き
の
彼
ら
が
苦
労
す
る
だ
ろ
う
こ
と
も
、
眼
に
見
え
て
い
よ
う
。
で
は
、
も
う
一
組
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
。
「
そ
の
少 す
こ
し
下 し
た
で
」
交
わ
さ
れ
た
二
人
の
対
話
が
、
「
僕 ぼ
く
は
一
番
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
杏 あ
ん
ずの
王
様
わ
う
さ
ま
の
お
城 し
ろ
を
た
づ
ね
る
よ
。
そ
し
て
お
姫 ひ
め
様 さ
ま
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を
さ
ら
っ
て
行 い
っ
た
ば
け
物 も
のを
退
治
た
い
じ
す
る
ん
だ
。
そ
ん
な
ば
け
物 も
のが
き
っ
と
ど
こ
か
に
あ
る
ね
」
と
は
じ
ま
り
、
そ
れ
に
「
う
ん
。
あ
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
あ
ぶ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
ば
け
物 も
のは
大 お
ほき
い
ん
だ
よ
。
僕 ぼ
くた
ち
な
ん
か
鼻 は
なで
ふ
っ
と
吹 ふ
き
飛 と
ば
さ
れ
ち
ま
う
よ
」
と
応
じ
た
相
手
に
対
し
て
、
話
の
口
火
を
切
っ
た
子
供
が
、
「
お
母 つ
か
さ
ん
」
か
ら
も
ら
っ
た
、
そ
の
「
髪 か
み
で
こ
さ
へ
た
網 あ
み
」
を
見
せ
て
、
「
さ
う
だ
よ
。
お
母 つ
か
さ
ん
が
下 く
だす
っ
た
ん
だ
よ
。
何 な
にか
恐 お
そろ
し
い
こ
と
の
あ
っ
た
と
き
は
此 こ
の
中 な
かに
か
く
れ
る
ん
だ
っ
て
。
僕 ぼ
くね
、
こ
の
網 あ
みを
ふ
と
こ
ろ
に
入 い
れ
て
ば
け
物 も
のに
行 い
っ
て
ね
。
も
し
も
し
。
今
日
は
、
僕 ぼ
くを
呑 の
め
ま
す
か
呑 の
め
な
い
で
せ
う
。
と
か
う
云 い
ふ
ん
だ
よ
。
ば
け
物 も
のは
怒 お
こ
っ
て
す
ぐ
呑 の
む
だ
ら
う
。
僕 ぼ
くは
そ
の
時 と
きば
け
物 も
のの
胃
袋
ゐ
ぶ
く
ろの
中 な
かで
こ
の
網 あ
みを
出 だ
し
て
ね
、
す
っ
か
り
被 か
ぶっ
ち
ま
ふ
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
お
な
か
中 ぢ
うを
め
っ
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
こ
わ
し
ち
ま
ふ
ん
だ
よ
。
そ
ら
、
ば
け
物 も
のは
チ
ブ
ス
に
な
っ
て
死 し
ぬ
だ
ら
う
。
そ
こ
で
僕 ぼ
くは
出 で
て
来 き
て
杏 あ
ん
ずの
お
姫
様
ひ
め
さ
まを
連 つ
れ
て
お
城 し
ろに
帰 か
へる
ん
だ
。
そ
し
て
お
姫
様
ひ
め
さ
まを
貰 も
らふ
ん
だ
よ
」
と
、
熱
を
こ
め
て
説
く
。
腹
の
な
か
で
暴
れ
る
の
と
腸
チ
フ
ス
と
が
結
び
つ
く
の
は
、
激
し
い
腹
痛
を
介
し
て
の
発
想
と
思
え
る
け
れ
ど
も
、
い
て
ふ
の
実
が
腸
チ
フ
ス
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
意
外
性
を
含
ん
で
い
て
、
お
も
し
ろ
い
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
な
り
ゆ
き
を
め
ぐ
っ
て
彼
の
想
い
描
く
の
は
、
ま
さ
し
く
ひ
と
つ
の
冒
険
物
語
の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
自
分
の
イ
メ
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
夜
空
の
星
に
な
る
こ
と
を
夢
み
る
男
の
子
と
お
な
じ
く
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
夢
想
に
酔
う
在
り
方
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
大
丈
夫
な
の
か
と
い
う
危
惧
を
読
者
に
抱
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
の
子
の
話
に
続
く
せ
り
ふ

「
本
統
ほ
ん
た
う
に
い
ゝ
ね
。
そ
ん
な
ら
そ
の
時 と
き僕 ぼ
くは
お
客 き
や
く様
さ
まに
な
っ
て
行 い
っ
て
も
い
ゝ
だ
ら
う
。」「
い
ゝ
と
も
さ
。
僕 ぼ
く、
国 く
にを
半
分
は
ん
ぶ
んわ
け
て
あ
げ
る
よ
。
そ
れ
か
ら
お
母 つ
かさ
ん
へ
は
毎
日
ま
い
に
ちお
菓
子
く
わ
し
や
な
ん
か
沢
山
た
く
さ
んあ
げ
る
ん
だ
」
に
接
す
る
と
、
こ
ち
ら
の
二
人
こ
そ
英雄
譚
に
夢
中
に
な
り
過
ぎ
て
、
物
語
の
世
界
と
現 、
実 、
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
な
い
の
だ
、
と
苦
言
を
呈
し
た
く
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
思
う
の
は
読
み
手
の
わ
た
し
の
方
が
お
か
し
い
の
で
、
折
角
の
お
も
し
ろ
い
物
語
に
向
か
っ
て
教
訓
意
識
を
振
り
か
ざ
す
必
要
は
な
い
、
と
も
思
う
。
そ
れ
こ
そ
子
供
ら
の
よ
う
に
、
夢
中
に
な
っ
て
読
み
、
彼
ら
の
無
邪
気
な
発
想
を
一
緒
に
楽
し
め
ば
い
い
わ
け
だ
。
自
戒
の
つ
い
で
に
、
対
話
の
終
わ
り
の
「
お
母 つ
かさ
ん
へ
は
…
…
」
に
行
き
着
い
て
、
ほ
っ
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
言
葉
が
「
死 し
ん
だ
や
う
に
」
立
つ
「
母
親
は
ゝ
お
やの
木 き
」
に
届
い
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
に
よ
か
っ
た
か
、
と
の
想
い
に
駆
ら
れ
る
こ
と
を
、
つ
け
加
え
て
お
く
。
「
星 ほ
し
が
す
っ
か
り
消 き
え
ま
し
た
」
と
語
り
だ
さ
れ
、
靴
と
パ
ン
を
め
ぐ
る
男
の
子
た
ち
の
、
「
お
っ
か
さ
ん
に
貰 も
ら
っ
た
新 あ
た
らし
い
外
套
が
い
た
う
」
の
行
く
方
を
め
ぐ
る
女
の
子
た
ち
の
対
話
を
伝
え
る
第
三
場
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
充
分
に
触
れ
た
の
で
、
彼
ら
の
二
人
「
一 い
つ （
マ
マ
）
諸 し
よ
」
に
行
動
す
る
姿
勢
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
点
を
、
再
確
認
す
る
だ
け
で
い
い
。
い
よ
い
よ
来
る
べ
き
トキ
の
来
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
第
四
す
な
わ
ち
最
終
の
場
面
で
は
、
熱
の
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら」
が
「
ユ
ラ
リ
ユ
ラ
リ
と
揺 ゆ
れ
は
じ
め
ま
し
た
」
と
あ
っ
て
、
立
て
続
け
に
で
は
な
く
、
一 、
拍 、
措 、
い 、
て 、
「
突
然
と
つ
ぜ
ん」
と
日
の
出
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
は
、
読
者
に
臨
場
感
を
与
え
、
そ
の
ト
キ
に
立
ち
会
う
緊
迫
し
た
印
象
を
も
た
ら
す
。
絶
妙
に
間
合
い
の
測
ら
れ
た
語
り
の
手
際
の
よ
さ
が
、
あ
ら
た
め
て
わ
た
し
の
注
意
を
ひ
く
。
次
に
、
飛
ん
で
来
た
「
光 ひ
か
りの
束 た
ば
」
が
当
た
っ
て
、
「
子
供
こ
ど
も
ら
は
ま
る
で
飛 と
び
あ
が
る
位 くら
ゐ輝 か
がや
き
ま
し
た
」
と
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
も
、
眼
を
向
け
て
お
く
。
直
接
に
は
北
風
の
促
し
に
よ
っ
て
親
樹
か
ら
離
れ
る
直
前
の
、
「
子
供
こ
ど
も
ら
」
の
輝
き


そ
れ
は
陽 ひ
に
照
り
映
え
た
実
た
ち
の
金
い
ろ
の
肌
の
輝
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
子
供
ら
の
内
な
る
生
命
い
の
ちの
輝
き
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
に
包
ま
れ
た
「
丘 お
かの
上 う
への
一
本
い
つ
ぽ
んい
て
ふ
の
木 き
」
が
「
ま
る
で
死 し
ん
だ
や
う
に
」
し
か
し
白く
燃
え
て
真
っ
直
ぐ
に
立
つ
。
そ
の
姿
は
ま
た
わ
た
し
の
想
像
の
裡 う
ち
に
、
旅
立
ち

―32―
の
機
の
熟
し
た
こ
と
を
告
げ
る
表
徴
し
る
しと
し
て
、
鮮
や
か
に
た
つ
。
か
く
て
、
輝
か
せ
ら
れ
そ
し
て
み
ず
か
ら
も
輝
い
て
、
旅の
衣
を
と
と
の
え
た
（
）子
供
ら
の
許
に
、「
北 き
たか
ら
氷 こ
ほ
りの
や
う
に
冷 つ
め
た
い
透 す
き
と
ほ
っ
た
風 か
ぜ
が
」
、
自
分
の
出
番
と
ば
か
り
に
「
吹 ふ
い
て
来 き
」
て
、
ま
ず
ス
タ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
か
ら
、「
さ
よ
な
ら
、
お
っ
か
さ
ん
」
と
口
々
に
叫
ん
で
「
枝 え
だか
ら
飛 と
び
下 お
り
」
た
、
旅
立
つ
「
み
ん
な
」
の
動
き
を
「
笑 わ
らっ
て
」
見
な
が
ら
、「
今
年
こ
と
しも
こ
れ
で
ま
づ
さ
よ
な
ら
さ
よ
な
ら
っ
て
云 い
ふ
わ
け
だ
」
と
、
確
認
者
の
呟
き
を
口
に
し
て
、
自
分
も
こ
の
場
を
去
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
第
四
場
前
半
の
諸
情
況
を
伝
え
る
語
り
手
は
、「
…
…
飛 と
ん
で
来 き
ま
し
た
」

「
…
…
輝 か
がや
き
ま
し
た
」

「
…
…
吹 ふ
い
て
来 き
ま
し
た
」

「
…
…
飛 と
び
下 お
り
ま
し
た
」

「
…
…
行 い
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
と
、
単
純
に
お
な
じ
完
了
形
の
口
調
を
繰
り
返
す
。
そ
の
た
め
に
語
り
は
軽
や
か
な
テ
ム
ポ
で
進
行
し
て
、
緊
迫
感
を
抱
く
読
者
に
重
苦
し
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
が
、
記
憶
さ
れ
て
い
い
。
さ
ら
に
、
「
つ
め
た
い
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
を
ひ
ら
め
か
し
て
」
去
っ
て
い
く
「
北 き
た風 か
ぜ」
の
イ
メ
ジ
が

宮
澤
賢
治
の
物
語
た
ち

の
読
み
手
の
想
い
を
お
の
ず
か
ら
、
「
風
の
又
三
郎
」
の
物
語
空
間
に
い
ざ
な
う
こ
と
も
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
る
ま
い
。
い
ざ
な
わ
れ
た
想
い
は
テ
ク
ス
ト
（
）の
ペ
ー
ジ
を
繰 く
っ
て
、
次
の
個
所
を
見
い
だ
す
は
ず
だ

「
も
う
又
三
郎
が
す
ぐ
眼
の
前
に
足
を
投
げ
だ
し
て
だ
ま
っ
て
空
を
見
あ
げ
て
ゐ
る
の
で
す
。
い 、
つ 、
か 、
い
つ
も
の
鼠
い
ろ
の
上
着
の
上
に
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
を
着
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
光
る
ガ
ラ
ス
の
靴
を
は
い
て
ゐ
る
の
で
す
。
」
（
傍
点
引
用
者
）
「
い
き
な
り
又
三
郎
は
ひ
ら
っ
と
そ
ら
へ
飛
び
あ
が
り
ま
し
た
。
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
が
ギ
ラ
ギ
ラ
光
り
ま
し
た
。
ふ
と
嘉
助
は
眼
を
ひ
ら
き
ま
し
た
。
灰
い
ろ
の
霧
が
速
く
速
く
飛
ん
で
ゐ
ま
す
」
。
大
人
の
「
北 き
た
風 か
ぜ
」
と
違
っ
て
「
又
三
郎
」
は
少
年
だ
が
、
ど
ち
ら
も
「
ガ
ラ
ス
の
マ
ン
ト
」
を
着
て
、
宮
澤
賢
治
の
物
語
世
界
に
姿
を
現
わ
す
。
す
る
と
「
又
三
郎
」
も
ま
た
北
風
な
の
か
と
思
わ
れ
る
。
引
用
個
所
の
終
わ
り
の
語
り
が
示
す
よ
う
に
嘉
助
少
年
の
夢
に
登
場
す
る
人
物
、
よ
り
正
確
に
は
曠
野
で
霧
に
迷
い
、
道
を
失
っ
て
「
草
の
中
に
」
倒
れ
た
彼
の
無
意
識
裡
に
現
わ
れ
た
幻
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
風の
又
三
郎
の
原
型
、
実
在
す
る
高
田
三
郎
は
、
最
後
に
「
や
っ
ぱ
り
あ
い
づ
は
風
の
又
三
郎
だ
っ
た
な
」
と
叫
ぶ
嘉
助
の
通
う
学
校
に
、
「
北
海
道
」
か
ら
転
校
し
て
き
た
、
と
い
う
。
そ
れ
も
北
風
又
三
郎
の
イ
メ
ジ
形
成
に
役
立
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
又
三
郎
」
は
、
倒
れ
て
意
識
を
喪
い
、
危
い
目
に
遭
お
う
と
し
て
い
た
嘉
助
の
そ
ば
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
し
ば
ら
く
「
た
ゞ
小
さ
な
唇
を
強
さ
う
に
き
っ
と
結
ん
だ
ま
ゝ
黙
っ
て
そ
ら
を
見
て
」
い
た
の
ち
、
「
い
き
な
り
」
マ
ン
ト
を
ひ
る
が
え
し
て
、「
そ
ら
へ
飛
び
あ
が
」
っ
た
、
と
い
う
。
彼
は
、
嘉
助
の
な
り
ゆ
き
に
心
を
留
め
て
、
大
丈
夫
と
見
極
め
が
つ
い
た
の
で
、
そ
の
許
を
離
れ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
在
り
様
は
、「
い
て
ふ
の
実
」
の
「
北 き
た風 か
ぜ」、
こ
の
確
認
者
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
お
わ
り
に
「
風
の
又
三
郎
」
そ
の
も
の
を
た
ず
ね
る
旅
は
、
別
の
機
会
に
譲
っ
て
、
第
四
場
の
後
半
、
「
い
て
ふ
の
実
」
の
最
終
情
景
に
ひ
と
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
「
東 ひ
が
しの
空 そ
ら
」
か
ら
「
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
か
ゞ
や
き
」
を
母
と
子
供
た
ち
に
恵
む
「
お
日
様
ひ
さ
ま
」
の
姿
は
わ
た
し
に
、
玉
座
ぎ
よ
く
ざ
に
座 す
わ
っ
て
お
ら
れ
る
方 か
た
、「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
に

「
事 こ
と
は
成
就
じ
よ
う
じ
ゆし
た
。
わ
た
し
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
。
初 は
じ
め
で
あ
り
、
終 お
わ
り
で
あ
る
。
渇 か
わい
て
い
る
者 も
のに
は
、
命 い
の
ちの
水 み
ずの
泉 い
ず
みか
ら
価 あ
た
いな
し
に
飲 の
ま
せ
よ
う
」
と
告
げ
る
唯
一
の
神 かみ
を
（
	）
、
想
い
起
こ
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
を
。
〔
注
〕
（
1）
ち
く
ま
文
庫
版
。
一
九
八
六
年
三
月
第
一
刷
。
本
論
の
「
い
て
ふ
の
実
」
の
テ
ク
ス
―33―
ト
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
八
巻
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
五
初
版
第
一
刷
）
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。
引
用
中
の
傍
点
は
筆
者
の
付
し
た
も
の
。
（
2）
「
い
て
ふ
の
実
」
の
項
。
（
3）
一
九
八
六
年
五
月
第
一
刷
。
（
4）
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の
項
。
（
5）
「
解
説
」
で
は
「
虹
と
め
く
ら
ぶ
だ
う
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
6）
前
注
の
「
解
説
」
参
照
。
（
7）
（
8）
（
9）
注
（
2）
に
お
な
じ
く
、
ち
く
ま
文
庫
版
全
集
５
の
「
解
説
」
の
「
い
て
ふ
の
実
」
の
項
。
（
10）
テ
ク
ス
ト
の
総
行
数
八
四
行
の
う
ち
、
対
話
が
五
三
行
を
、
語
り
手
の
語
り
が
三
一
行
を
占
め
て
い
る
。
（
11）
柳
宗
玄
／
中
森
義
宗
編
『
キ
リ
ス
ト
教
美
術
図
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
九
第
１
刷
）
に
悲
し
み
の
聖
母
L
.
M
a
ter
D
o
lo
ro
sa
.
の
項
が
あ
っ
て
、
「
頭
を
垂
れ
て
落
涙
す
る
聖
母
の
頭
首
像
、
合
掌
す
る
半
身
像
が
そ
れ
で
、
シ
メ
オ
ン
の
預
言
「
あ
な
た
自
身
も
剣
で
刺
し
貫
か
れ
ま
す
」
（
ル
カ
２
:
35）
に
も
と
づ
き
、
時
に
は
１
本
か
ら
７
本
（
15世
紀
以
後
、
七
つ
の
悲
し
み
を
示
す
た
め
に
）
に
お
よ
ぶ
剣
が
そ
の
胸
を
貫
い
た
り
、
剣
が
光
背
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
、
解
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
語
と
、
あ
ま
り
に
も
深
い
悲
嘆
の
イ
メ
ジ
と
を
、
借
り
た
。
ち
な
み
に
シ
メ
オ
ン
の
預
言
は
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」（『
聖
書
新
共
同
訳
』）
第
二
章
二
二
～
三
五
節
に
拠
れ
ば
、
主
の
律
法
に
定
め
ら
れ
た

聖
別
せ
い
べ
つ
を
受
け
る
た
め
、
両
親
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
神
殿
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
幼子
お
さ
な
ご
イ
エ
ス
を
腕 うでに
抱 だ
き
な
が
ら
、
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
彼
は
神 かみを
た
た
え
て
ま
ず

「
主 し
ゆよ
、
今 い
まこ
そ
あ
な
た
は
、
お
言
葉
こ
と
ば
ど
お
り
／
こ
の
僕 し
も
べを
安 や
す
ら
か
に
去 さ
ら
せ
て
く
だ
さ
い
ま
す
…
…
」
と
唱
え
、
両
親
と
幼
子
お
さ
な
ご
に
祝
福
を
与
え
た
の
ち
、
母
親
は
は
お
や
の
マ
リ
ア
に
次
の
よ
う
に
告
げ
た
と
い
う


「
御
覧
ご
ら
ん
な
さ
い
。
こ
の
子 こ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
多 お
お
く
の
人 ひ
と
を
倒 た
お
し
た
り
立 た
ち
上 あ
が
ら
せ
た
り
す
る
た
め
に
と
定 さ
だめ
ら
れ
、
ま
た
、
反
対
は
ん
た
いを
受 う
け
る
し
る
し
と
し
て
定 さ
だめ
ら
れ
て
い
ま
す
。

あ 、
な 、
た 、
、
、
、
、
、
、
自
身
じ
し
ん
も 、
剣 つる
ぎで 、
心 ここ
ろを 、
刺 さ
し 、
貫 つら
ぬか 、
れ 、
ま 、
す 、

多
く
の
人
の
心
に
あ
る
思
い
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
た
め
で
す
」
（
傍
点
引
用
者
）
。
す
る
と
、
マ
リ
ア
は
母
に
な
っ
た
直
後
か
ら
、
悲
し
み
の
母
た
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
丘
の
「
銀
杏
の
木
」
を
マー
テ
ル
ド
ロ
ロ
サ
に
比
し
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
12）
『
若
菜
集
』（
島
村
藤
村
）
中
の
詩
「
高
楼
」
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
を
、
参
照
し
た
。
そ
の
第
一
連
に
「
か
な
し
む
な
か
れ
／
わ
が
あ
ね
よ
／
た
び
の
こ
ろ
も
を
／
と
と
の
え
よ
」
と
あ
る
。
引
用
は
『
現
代
日
本
文
学
全
集
８
島
崎
藤
村
集
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
二
八
年
八
月
発
行
）
に
拠
っ
た
。
（
13）
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
第
十
一
巻
』（
一
九
九
六
一
初
版
第
一
刷
）
所
収
の
「
風
の
又
三
郎
」
の
一
九
二
ペ
ー
ジ
。
（
14）
第
二
一
章
五
～
六
節
。
（
え
ん
ど
う
た
す
く
元
本
学
教
授
）
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